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N Consulta de siete de O&ubre de este año 
pasó la Jimia General de Comercio á la Real noticia 
de S. Mnieon su diUamen, un recurso de Antonio A u 
búes, Boticario i é individuo del Colegio de Manresa, 
Principado de Cataluña ^ haciendo presente, que no-
ticioso de las considerables porciones de Agua fuerte^ 
Espíritu de Nitro % Salprúnela, y otros ^ que se in -
troducian de fuera del Reyno para el consumo de las 
Fábricas de Indianas ? Tintoreros de Paños ^  Espade* 
fos, Sombrereros) y otras, en grave perjuicio de la 
industria nacional, y de los Fabricantes 5 por no ma* 
niobrarse en dicho Principado estos ingredientes.Tde* 
seando establecer en la citada Ciudad una Fábrica de 
ellos $ pedia 7 que mediante á que los materiales de que 
se componen las referidas especies estaban estancados^  
y por esto mas subido el precio que los de los extran~ 
geros, se k mmdaseydar el Salitre y Azufre que ne-
cesitase^ como tan precisos para la Fábrica i por el 
preció que se tuviese á bien,y que constando estár di-* 
chos Espíritus trabajadas en Manresa ^ los pudiese 
introducir en Barcelona libres de derechos , según es* 
t á mandado $ vendiendo los géneros que execute con la 
equidad posible ^  para que-el comprador logre de este 
beneficio.: T conformándose S. M . con la citada Cónsul* 
ta y sin embargo de tenerse presente los graves per* 
jmcios que se han observado hasta ahora i á causa de 
lu adulteración de las citadas Aguas Fuertes ^ y otros 
Espíritus ? valiéndose los Fabricantes de comprar el 
Azu~ 
V 
^ Azufre , y Salitre fraudulentamente, en detrimento 
de la Real Hacienda'% y de los que se sujetan á ha* 
: '}• ',- cerlk con los Mxtos propios,para sacarla con perfecn 
\ . ción ^ y aün' M e r s é propasado algunos Fabricantes 4 
; establecer Fúbméús¿ sin :baber obtenido licencia de este 
' v . v \ h .Tribunal: ha venido en conceder al expresado Arbúes 
~m t ^\tm*i% oto^n^d {as f ranqukMS^t i^^ékó , /^ ^ ^ //^  por punto general 
dispensa al}o'r&$\ M . á todas las Fábricas de esta es» 
f pede M$Í establecidas y como las que en adelante se es^  
tabléciesen, Cón ios artículos y condiciones siguientes: 
. Que la-Real Cédula que se les despache en conce~ 
sim^de esta clase de Fábricas, antes de tener efefto 
•< . \ f ¡a hayan de presentar después de tomarse razón en la 
Contaduría Principal de la Renta de la Pólvora, á los 
l \ m\\ kámO ú^kádmmistradores de de Salitres ¿ respec* 
tiva á4a Provincia , 6 .Reyno donde se establezca la 
Fábrica, de Agua Fuerte, para que tome razón en 
; ella I y conste al Administrador á quien se le concede, 
je lPuéblo de su residencia, firmando este afitoen ella. 
Que ningún otro, que no haya obtenido ü obtuvie* 
re dicha ReaiCédula,'pueda labrar el Agua Fuerte, 
ni otro Espíritu* 
i c CJV. ' i : - * Que todos los Fabricantes hayan de comprar el 
Salitre, y el Azufre neúesario en las Fábricas capi-' 
tales de dichos géneros, conduciéndolos con las Guias 
^ \\p M\ . V que les dieren los Administradores, que precisamente 
nt% v$i ^ > ^ % han de conservar en su poder para justificar con ellas, 
^ t ^ 4 i i ^ ¿ ^ 4 corresponde la labor dé Agua Fuerte, y de los otros 
^ \ \ ^ \ v \ . ^.VÍW^X v.u\ Espíritus , á solo el Salitre, y Azufre ^ que hayan 
m ^ m m ^ n t vflt 'que nó- han de podgr conducir Agua Fuerte, ni 
ofh Espíritu para su venta á parage alguno, sin lie-
é(yi%^A zú V Ú ^ súz\A m r Ornale dos AdmhúMradores, ó Estanqueros de la 
ReMw-de la Eolmra , qué*hubiere en el Pueblo, ó en el 
wgKV: mmjnmediato^ que obtendrán sin derechos, j ; han d^ 
volver Tornaguias igualmente del que hubiere en elLu~ 
giw donde la lleven ávender, ó en su defeSio déla 
Jiistí^íá,pam- :q^ T ^ ^ ^ o por. las ventas executadas^ 
¿iO \^Sl y por tas exhtémcias qm>Mviesen, se justifique si cor* 
'• - responde el Agua Fuerte^y Espíritus labrados, al Sa-
litre , y al Azufre , quk han comprado en las Admi-
nistraciones de la Real Hacienda, 
- 1 Que en esíe supuesfü, y para que umversalmente 
quede reglado este partkiilar, quiere S.M. que los Fu* 
^ bricantessaffimales de Agua Fuerte,á quienes esté con* 
cedida la Cédula, concurran á presentarla á los Admi-
nistradores de las Fábricas de Salitres de sus corres-
pondientes domicilios , y, establecimientos', y se prive 
á los demás que no la obtengan de labrar dichos géneros. 
Que para que uniformemente todos, y cada uno lo* 
gren los génerús de Salitre, y de Azufre á un precio 
igual , y con toda la equidad posible, manda S. M , que 
se facilite á Los citados Fabricantes la libra de Salitre 
sencillo, que reciban en las Fábricas, á dos reales en 
lugar de los tres á que ahora lo pagan, y la de Azu-
fre á real, en lugar del real y medio á que se les co-
bra 5 á fin de que no perjudiquen la calidad , y vigor 
del Agua Fuerte, y de los otros géneros, para que los 
consumidores los tengan, y les surtan los buenos efec-
tos , que necesitan en sus manufa&uras 5 y los Fabri-
can-
^ - ¿ i nVv. cantes de ellos puedan uniformemente reglar sus pre* 
^^rm\ h ríos , y quando alguno los dé mas varatos, no haya ei 
los demás los motivos que hasta aqui les ha perjudica* 
do , libertándoles también de la exacción de derechos: 
observando asimismo r que para que el sigua Fuerte 
i \ % m %'\úhú-m^ Vh y sea buena^  ha de hacerse de Salitre, con el adi&amen* 
\ rh %\z i to de tierra arcillosa, - •. libre de toda materia metálica. 
. ^finalmente^ declara S. M , que las enunciadas Fábri-
fw-¿ caS) que se establezcan en adelante sin Real Cédula^ 
sin las diligencias que deben preceder para expedirla, 
han de ser demolidas y que las ya establecidas , sin 
este requisito^ ó con sola Certificación de la Junta ^  se 
libertarán de esta pena, sacando los Interesados en el 
término de seis meses la Cédula correspondiente. 
: PubÜcada en la Junta General de Comercio esta 
Real resolución, ha acordado su cumplimiento; y que lo 
avise asi áV .S . á fin de que lo haga saber en esa Ciu* 
dad¿y Pueblos de su Partido á todos los Fabricantes de 
esta clase, para que enterados de esta Real determi* 
nación, tenga su debida observancia, y se logren las 
Reales intenciones de S. M . en el fomento de este Ra* 
7770. Dios guarde á V. S. muchos años: Madrid 29. de 
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